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Salah satu teknik penilaian autentik dalam kurikulum 2013 adalah penilaian portofolio, yang 
merupakan teknik penilaian dengan cara menilai hasil karya siswa berupa kumpulan tugas yang 
dihasilkan siswa. 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja kendala guru 
dalam melaksanakan penilaian portofolio pada kurikulum 2013 dan bagaimana upaya untuk 
mengatasi kendala guru dalam melaksanakan penilaian portofolio pada kurikulum 2013 di  SD 
Negeri 69 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru 
dalam melaksanakan penilaian portofolio dalam kurikulum 2013 dan untuk mengetahui upaya yang 
harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penilaian portofolio pada kurikulum 
2013 di SD Negeri 69 Banda Aceh. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data 
penelitian bersumber dari guru-guru kelas SD Negeri 69 Banda Aceh dengan pengumpulan data 
melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah guru kelas yang sudah sertifikasi 
di SD Negeri 69 Banda Aceh yang berjumlah 8 orang. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan bahwa kendala guru dalam melaksanakan 
penilaian portofolio adalah banyak menyita waktu dikarenakan guru harus terlebih dahulu 
membuat kriteria/rubrik penilaian sesuai dengan tugas portofolio, dan siswa tidak secara cepat 
memahami tugas-tugas portofolio serta banyak siswa yang tidak membawa bahan-bahan untuk 
tugas portofolio sehingga menjadi hambatan dalam penilaian. Kemudian ada guru yang belum 
sepenuhnya mengerti tentang penilaian portofolio sehingga penilaian portofolio jadi jarang 
dilaksanakan. Dan solusi yang dilakukan guru harus bisa mengatur waktu dan mempersiapkan diri 
dalam menerapkan konsep penilaian sesuai kurikulum 2013, dengan mengikuti pelatihan dan 
mempelajari buku pedoman tentang K-13 sehingga implementasinya sesuai seperti yang 
diharapkan.
